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4.« 
INLEIDING 
De rentabiliteit is in de glasgroenteteelt in de periode na 1963 
gemiddeld tamelijk ongunstig geweest. We willen trachten hiervoor 
enkele oorzaken aan te geven. 
In de eerste plaats is het aanbod van glasgroente na 1963 snel ge­
groeid door de uitbreiding van het areaal, zowel in Nederland als 
in Oost-Europa. Ook dient de produktiviteitsstijging — vooral bij 
stooktomaten en sla — te worden genoemd. 
Daarnaast is onder invloed van de dalende rentabiliteit de produktie 
van stooktomaten en komkommers in de zomer- en herfstmaanden sterk 
toegenomen. In de maanden augustus en september is de esqportvraag 
veel kleiner dan in de periode tot augustus. Vooral in augustus en 
september zijn de prijzen door de overproduktie sterk onder druk 
komen te staan. Men probeert nu deze periode — geheel of gedeelte­
lijk — te ontlopen, door het opnemen van een herfstteelt in het teelt-
plan. 
In dit onderzoek is nagegaan wanneer de grondontsmetting, bedrijfs­
economische gezien, het beste kan worden uitgevoerd (in de zomer 
of in de winter). Met behulp van de enquête-resultaten zijn teelt­
plannen opgesteld met grondontsmetting vóór en na de hoofdteelt 
(hoofdstuk 4 op blz.13 ). 
In hoofdstuk 5 (blz* 22) zijn de schema's opgenomen waarbij grond­
ontsmetting in de zomer praktisch onmogelijk is, bijv. bij een 
doorteelt tomaat, sla in verband met wachttijd en herfsttomaten 
in verband met de plantdatum of waarbij zomer ontsmetting geen zin 
heeft omdat men na een teelt toch voldoende tijd heeft voor de 
grondontsmetting, bijv. na herfstkomkommers. 
De fysieke opbrengsten (zie de hoofdstukken 4 en 5) zijn hoog 
te noemen en afkomstig van goed geleide bedrijven; de hoge opbreng­
sten zijn gebruikt om de mogelijkheden van de verschillende teelt­
schema's aan te kunnen geven en ook om de schema's met elkaar te 
kunnen vergelijken bij de huidige stand van de produktietechniek. Er 
zijn dus geen gemiddelde opbrengsten gebruikt, we willen hier 
met nadruk op wijzen. 
De opgenomen gewassen zijn beperkt tot komkommer, paprika, sla en 
tomaat als groentegewassen en normaalchrysant — zowel tros als 
geplozen — als enige snijbloem. 
In hoofdstuk 6, blz 27 , is een uitgebreid overzicht (tabel 9 ) op­
genomen van opbrengsten en saldo's van alle teeltschema's die in de 
hoofdstukken 4 en 5 zijn besproken. 
Hoofdstuk 1. 
DE ENQUETE OVER DE'GRONDONTSMETTI NG 
1.1 Opstellen van de enquête 
De enquête is opgesteld om een duidelijk inzicht te krijgen in de 
tijdsduur tussen de laatste pluk en het planten van de nateelt. 
Ook zijn algemene bedrijfsgegevens verzameld en vragen gesteld over 
het stomen", chemisÈhe;grondoïitsmetting, de hoofdteelt en de nateelt. 
De vragenlijst is opgesteld met medewerking van 
L. J. Nederpel, jr.en besproken" met enkele"deskundigen van het Proef­
station in Naaldwijk. De vragenlijst vindt men in bijlage 1. 
Allereerst werd er een proefenquête gehouden onder enkele tuinders 
in De Lier, om te bekijken of er wijzigingen in het vragenformulier 
moesten worden aangebracht. Het bleek niet noodzakelijk te zijn in­
grijpende veranderingen aan te brengen. De moeilijkheid was voldoende 
adressen te verzamelen, waar grondontsmetting in de zomer plaats vond. 
Een vereiste was namelijk dat na de hoofdteelt geen sla geteeld werd. 
Een belangrijke reden waarom een slateelt uitgesloten werd, was dat een 
teeltschema met sla meestal niet "scherp" genoeg is; de teelt duurt 
immers slechts 4 tot 10 weken, afhankelijk van de tijd van het jaar. De 
teler heeft dan tijd genoeg om zijn grond te ontsmetten, waardoor men 
geen goede indruk krijgt omtrent de tijdsduur van de verschillende 
handelingen zoals uitruimen, stomen, grondbewerking, enz. 
Ook moet men bij een slateelt na het stomen een wachttijd van 4 tot 
6 weken in acht nemen om geen mangaan-vergiftiging te krijgen. 
De adressen van bedrijven waar is gestoomd zijn verschaft door de ver­
schillende bedrijfsvoorlichters van het Consulentschap voor de Tuin­
bouw te Naaldwijk. 
De adressen van bedrijven waar chemische grondontsmetting is toege­
past, zijn verkregen bij de verschillende grondontsmettingsbedrij-
ven. Verder door navraag bij de verschillende geënquêteerde tuinders. 
1.2 Verwerking van de gegevens 
1.2.1 Algemene gegevens_van_de 14_bezochte bedrijY611 
2 De bedrijfsgrootte varieerde van 6.500 tot 20.000 m . 
2 De gemiddelde grootte was 10.000 m . 
Op alle bedrijven was een centrale verwarmingsinstallatie aanwezig 
en het kastype was overwegend het Venlowarenhuis. 
De gebruikte brandstof was 50% gas en 50% olie. 
Op 60% van de bedrijven met een gasinstallatie was een centrale 
CO^-dosering aanwezig. Op alle andere bedrijven vond men CO^-kachels. 
5. 
1.2.2 Teelttechnische gegevens 
De tomaat was op alle bezochte bedrijven de hoofdteelt. De plantdatum 
lag in de meeste gevallen rond de jaarwisseling, op sommige bedrijven 
in de eerste helft van december. De opkweek werd over het algemeen in 
eigen hand gehouden. Wel kwam veel voor, dat men de tomaten in pers­
potjes van 4 cm van de plantenkweker betrok. De verdere opkweek ge­
schiedde dan in 60% van de gevallen in een plastic pot en 40% in een 
perspot. 
In deze teeltperiode werden op de bezochte bedrijven 55% halfgroene 
(Extase en Stacos) en 45% bleke rassen (Yelvic en andere Moneymaker­
typen) geteeld. De eerste tomaat werd vanaf 15 maart tot begin april 
geplukt. De laatste omstreeks 1 augustus. 
1.2.3 Gegevens omtrent de tijdsduur tussen de laatste pluk 
van de hoofdteelt en het glanten_van de _nateelt 
We onderscheiden drie perioden : 
A. Het opruimen van het gewas 
B. Het stomen 
C. Klaarmaken van de grond voor de nieuwe teelt. 
A. Het opruimen van het gewas. 
Dit kan op verschillende manieren : 
1. Het gewas ruimen. Het gewas wordt met behulp van een 
trekker met vork uit de kas verwijderd. 
2. Hét gewas blijft in de kas en wordt meegestoomd. 
a. Men versnippert het gewas en stoomt het later mee. 
Dit gebeurt in de meeste gevallen door een loonwerker. 
b. Het gewas wordt zonder voorbehandeling meegestoomd. 
Na het stomen zet men de resten van het gewas op ruggen, 
waarop later de herfstkomkommers worden geplant. 
Het voordeel van het gewas in de kas houden is, dat men 
geen kosten maakt voor het vervoer naar de stortplaats 
en voor het storten, dat in veel gevallen elders plaatsvindt. 
Verder dient het oude gewas als organische bemesting voor 
de nieuwe teelt. 
De periode tussen de laatste pluk en het stomen varieerde van 
1 tot 7 dagen en was niet afhankelijk van de toegepaste methode. 
B. Periode ^ ®n het stomen 
Op de bezochte bedrijven werd voornamelijk met eigen ketel 
en met zeilen gestoomd. De periode nodig voor het stomen 
bedroeg 6 toB 22 dagen. 
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6. 
2 De tijd voor een oppervlakte van 1.000 m varieerde van 15 tot 
2 33 uur. Gemiddeld is dit 26,2 uur voor 1.000 m . Het is moge-
2 lijk..om een bedrijf van 10.000 m in 10 x 15 uur = 150 uur (= 7 dagen) 
te stomen. In grafiek 1 vindt men het verband tussen de capa-
2 citeit van de ketel en het aantal, uren dat nodig is om 1,000 m 
te stomen; met een grote ketelcapaciteit kan in kortere 
2 tijd 1.000 m worden gestoomd dan met kleine ketelcapaciteit. 
C. Klaarmaken van de grond voor de nieuwe teelt 
In deze periode kunnen de vólgende handelingen plaatsvinden, 
1. Doorspoelen 
2. Grondbewerking 
3. Bemesting-
De periode bedroeg 2 tót 10 dggen. 
De periode van optrekken tot uitplanten is minimaal 10 dagen en 
wel : 1 dag optrekken van hêt gewas 
7 dagen stomen 
2 dagen voor het klaarmaken van de grond. 
In tabel 1 is van alle bedrijven naast de bedrijfsgrootte 
de tijdsduur, gegeven die nodig was voor de verschillende 
handelingen. Uit, deze gegevens blijkt dat er geen overeen­
komst is tussen tijdsduur en bedrijfsgrootte. Bij 4 bedrijven 
overlappen de verschillende periodes elkaar doordat per af­
deling de hoofdteelt wordt beëindigd; dit geeft soms een 
aanzienlijke tijdwinst en een zekere arbeidsbesparing. 
TABEL 1, Tijdsduur in dagen voor de verschillende handelingen 
tussen laatste pluk.en planten van de nateelt. 
Grootte van het 
gestoomde^opper­
vlak in m 
Optrekken-
stomen Stomen 
Stomen-
planten 
Tijdsduur 
van optrek­
ken tot 
planten 
3.700 
6.000 
6.000 
6.400 
7.000 
7.000 
7.000 
8.000 
8.000 
8.500 
9.000 
10.000 
12.000 
16.000 
nieuwbouw 
7 
4 
17 
6 
12 
15 
21 
3 
5 24 
werkzaamheden aan de kas 
gestoomd door loonbedrijf 
7 10 2 19 
6 10 5 21 
3 32 20 22 
6 13 6 25 
1 18 5 24 
9 8 8 25 
10 19 3 13 
9 11 11 31 
8 22 iö 19 
19 
33 
De verschillende peripden overlappen elkaar; 
de verschillende handelingen worden gelijktijdig 
in de verschillende afdelingen verricht. 
7a. 
TABEL 2. Kosten chemische grondontsmetting in guldens/m2 
Oppervlakte - 0*-3.SOO-m2-- 3v501-7»000 m2 7.001-14.000 m2 
Middelen gld/m2 gld/m2 gld/m2 
Methylbromide 
75 g/m2 ƒ 0,86 ƒ 0,85 ƒ 0,84 
Chloorpicrine + EDB 
39 cc/m2 ƒ 0,57 ƒ 0,56 ƒ 0,55 
Ditrapex 
75 cc/m2 ƒ 0,79 ƒ 0,78 ƒ 0,77 
8, 
Hoofdstuk 2 
KOSTEN GRONDONTSMETTING 
2 „ 1 Kosten chemische 
Om de chemische grondontsmetting te vergelijken met het stomen, 
moeten we die middelen kiezen, die min of meer dezelfde werking 
hebben als het stomen. Dit zijn in de regel breedwerkende middelen 
zoals : 
2 1. Methylbromide concentratie 75 g/m 
2 2. Chloorpicrine + EDB concentratie 39 cc/m 
2 3. Ditrapex concentratie 75 cc/m 
Om de prijs van bovenstaande middelen te krijgen, is er contact 
opgenomen met Sosef NV in Naaldwijk en Brinkman BV in 1s-Gravenzande. 
De prijzen van deze bedrijven waren aan elkaar gelijk» In tabel 2 zijn de 
kosten van chemische grondontsmetting vermeld«, 
2 „ 2 ' Kos^ri2sterekeni*ngv.vahf het stomen 
2.2.1 ni e t z e i 1 e n 
2 Investeringen f.0,50/m. 
Jaarkosten in guldens/m : 
Afschrijvingen zeilen 50% 
netten 7% 
Rente (8% van 60% investeringskosten) 
2 Arbeid 20 uur/1.000 maf 10,60 = 
Brandstof 
Totaal 
De jaarkosten voor stomen met zeilen = 
2„2o2„ vaste stoomleiding (drains 
Investeringen per m^ 
Materialen 
Arbeid 
Totaal 
2 Jaarkosten in guldens/m : 
Afschrijving 7% 
Rente (8% van 60% investeringskosten) 
2 Arbeid 5 uur/1.000 m à ƒ 10,60 = 
Brandstof 
Totaal 
De jaarkosten voor stomen via drains = 
Opmerking : 
Het stomen met drains wordt in de praktijk nog niet algemeen 
toegepast f omdat men de mogelijkheden ervan nog niet geheel kent. 
De voordelen van dit systeem in vergelijking met zeilen stomen zijn : 
1• De werking is dieper in de grond merkbaar en daardoor ef f ektiever, 
2. Het gaat sneller. Men kan de hoofd- of nateelt een week langer aanhouden. 
3. Het kost minder arbeid (dit in verband met de steeds stijgende lonen) 
en het werk is niet zo zwaar. _.Q_ 
ƒ 0,15 
ƒ 0,02 
ƒ 0,21 
f  0,45 
ƒ 0,83 
ƒ 0,83/m2 
) 
f  1,95 
ƒ 0,60 
ƒ 2,55 
ƒ 0,18 
ƒ 0,12 
ƒ 0,05 
ƒ 0,45 
ƒ 0,80 
f  0,80/m2 
9. 
De nadelen zijn : 
1. Hoge investeringskosten 
2. De drains liggen op een diepte van 40 cm. Hierdoor kan 
moeilijk een grondverwarming worden aangelegd. 
2o2„3o Stomen met een huurketel 
Op bedrijven waar geen stoomketel aanwezig is, bestaat de moge." 
2 lijkheid om een ketel te huren. De kosten ervan bedragen : ƒ 1,10/m , 
exclusief brandstof en arbeid. 
Konklusie 
Het gebruik van chemische middelen bij grondontsmetting is in 
sommige gevallen goedkoper dan stomen. Op bedrijven met een stoom­
ketel wordt meestal gestoomd; omdat op het moment van stomen 
toch voldoende arbeidsuren over zijn, worden geen extra kosten 
voor arbeid gemaakt. Chemische grondontsmetting is een alternatief 
als geen personeel beschikbaar is voor het stomen, of als de ketel 
in de winter niet kan worden gebruikt voor het stomen. Stomen met 
een huurketel is erg duur en komt daaiom slechts bij uitzondering 
in aanmerking. 
-10 
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Hoofdstuk 3. 
UITGANGSPUNTEN 
3.1 Uitgangspunten voor het opstellen van de teeltplannen 
In de hoofdstukken 4 en ,5 (resp. blz. 13 en 22 ) worden de ver­
schillende teeltschema's met elkaar vergeleken. Bij deze teelt­
plannen moeten de onderstaande opmerkingen goed in acht genomen 
worden. Het begin van de hoofdteelt wordt gesteld op 1 januari 
en het eind op 1 juli. Het zeilen stomen duurt twee weken. In de 
teeltschema's is geen chemische ontsmetting opgenomen, omdat er 
te weinig bedrijven waren die in de zomer chemische grondont-
smetting toepassen. 
Voor de opbrengstberekening van de herfstteelten gaan we ervan 
uit dat deze op 1 juli begint. Bij sommige berekeningen is de door­
teelt tomaat voor lange of korte tijd inbegrepen. Bij de opbrengst­
berekening gaat men in alle gevallen uit van hoge kg- en stuks­
opbrengsten om de potentiële mogelijkheden van de verschillende 
gewassen ten opzichte van elkaar beter tot uitdrukking te laten 
komen. De prijzen ^ vöor de blèrekening van de geldopbrengsteh 
zijn gebaseerd op de gemiddelde prijzen van de afgelopen vier 
jaar (1969 tot en met 1972). Voor de direkte kosten, bruto-opbreng-
sten en säldi van de sla wordt verwezen naar bijlage 2 , Deze ge­
gevens zijn verzameld door irv A.J. de Visser (LEI). 
3 — De gebruikte gasprijs is ƒ 53,36 per 1.000 m , exclusief vast­
recht, bij een afname van 380.000 - 1.000.000 m3. 
De arbeidskosten bedragen ƒ 10,60 per uur. 
Hieronder volgen definities voor de gebruikte saldo I en saldi II. 
Saldo I Bruto-opbrengst - direkte kosten exclusief arbeidskosten 
Saldo II Bruto-opbrengst - direkte kosten inclusief arbeidskosten 
2 De saldo-berekeningen worden steeds uitgevoerd per 1.000 m kas. 
Het veilingtransport is in eigen hand gehouden. Bij de afleverings-
kosten vindt men de post "overige", waarin de kosten voor benzine, 
onderhoud enz. van de vrachtwagen zijn opgenomen. 
De arbeidsbehoefte van de herfstkomkommer en sla berust op taaktijden 
Die van herfstkomkommer wordt verder in dit hoofdstuk uitgewerkt. 
De arbeidsbehoefte van tomaat en paprika vinden we in LEI-publi-
katie no.4052 ; die van de herfstchrysant in "Teelt van herfst-
chrysanten" 'I. 
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11. 
3.2 Het bepalen van de arbeidsbehoef+e van de herfst-
komkommer 
De komkommer neemt in de herfstteelt een belangrijke plaats in. 
Dit komt o.a. doordat men met de plantdatum niet zo gebonden is 
als bijv. bij de herfëttomaàt of -paprika, die vóór half juli ge­
plant moeten worden, daar dit anders leidt tot te lage kg-opbrengsten. 
Bij de bepaling van de arbeidsbehoefte maakt men onderscheid in drie 
groepen, namelijk 
1. Teeltwerkzaamheden zoals grondbewerking, poten, snoeien, enz. 
2. Oogstwerkzaamheden zoals snijden, sorteren, enz. 
3. Opruimen van het gewas. 
§2e 3S25Ë_mËn_nu a§n de_arbeidsbehoefte ? 
Van de drie hoofdgewassen — sla, komkommer en tomaat — is door 
het ITT te Wageningen een taaktijdenboekje uitgegeven. Hierin staat 
voor alle handelingen de tijd die een bepaalde taakopdracht vergt. 
Door al deze taaktijden te berekenen kan men de arbeidsbehoefte 
bepalen. De taaktijden worden namelijk uitgedrukt in een arbeids-
norm. Deze norm is de hoeveelheid arbeid die in een bepaalde tijd 
kan worden uitgevoerd. Hierbij gaat men uit van een bepaalde methode 
en omschreven omstandigheden. In de praktijk kunnen naast de teelt­
methode ook de werkmethode en de omstandigheden op de'verschillende 
bedrijven sterk variëren. Men maakt in de praktijk gebruik van : 
1. Ervaringsnormen. Hierbij gaat men na hoeveel tijd in-een 
soortgelijke situatie nodig was. Het nadeel van de erva­
ringsnorm is, dat er niets verteld wordt over de doelmatig­
heid waarmee het werk uitgevoerd is. 
2. Normen op basis van metingen. Deze bevatten de gemiddelde 
tijd per element, vermeerderd met toeslagen voor normale storin­
gen, bijkanende handelingen en rust. De taaktijden worden ver­
kregen door de elementtijden op te tellen en te vermeerderen 
met de toeslagen. Aan de hand van de taaktijden kan men de 
arbeidsfilm van een bepaalde teelt o£ teeltplan vaststellen. 
Grafiek 2. geeft arbeidsfilm voor herfstkomkommer . Hier­
uit kan men de arbeidsbehoefte bepalen en nagaan in welke 
periode men met een tekort of overschot aan personeel zit. 
Als men daarnaast ook een arbeidsboekhoüding bijhoudt, kan 
men nagaan of er in de afgelopen periode wel efficient is 
gewerkt. 
Voor de arbeidsbhhoefte van de komkommer is men uitgegaan van een 
teelt vanaf begin juli tot eind november. Plantafstand 45 x 160 cm 
2 Aantal planten per 1.000 m : 1.420 (dit is inclusief 2% voor uitval). 
Algemene werkzaamheden ger i^000_m2 
Grondbewerking 3 uur 
Transport materiaal 0,7 uur 
Gaten steken 2 uur 
Verdeling plantmateriaal 1,5 uur 
Poten 4,4 uur 
Afvoer kisten 0,7 uur 
Aangieten 1,5 uur 
Touw hangen 2,2 uur 
Indraaien (5 x) 21,7 uur 
Koppen 0,4 uur 
Botjes verwijderen 16,4 uur 
Kop vastzetten 0,9 uur 
Stamvruchten verwijderen 11,0 uur 
Zij scheuten naar beneden halen 15,7 uur 
Bladsnijden 9,0 uur 
Bladbreken 35,3 uur 
Ziekten bestrijding 2,5 uur 
Controle + overleg 5,2 uur 
12 
134,1 uur 
Oogst-kënmerken 
Periode half augustus 
Transport lege fust 
Oogsten 
Transport volle fust 
Sorteren 
Laden 
Inpakken 
eind november 33 komkommers per m 
2,8 uur 
69,8 uur 
4,7 uur 
42,^ uur 
3,0 uur 
22,4 uur 151,3 uur 
Opruimen_gewas 
Optrekken 
Afsnijden 
Uitruimen 
Afvoer + vuilrapen 
1.0 uur 
3.1 uur 
1,0 uur 
3,4 uur 8,5 uur 
Totaal 293,9 uur 
TABEL 3. De prijs van komkommer in centen/stuks per maand 
vanaf augustus tot en met november in 1969 t/m 1972. 
__1969_ 1970 _1971__ 1 1 1 l-J
 
1 to
 
I 1 gemiddeld 
Augustus 21 21 32 25 25 
September ' 26 16 26 18 21 
Oktober 46 38 52 41 44 
Novembe r 67 58 55 48 57 
Bron : P.G.F. 
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Hoofdstuk 14. 
TEELTSCHEMA'S MET GRONDONTSMETTING VOOR OF NA DE HOOFDTEELT 
In dit hoofdstuk gaan we na wanneer we de ontsmetting, bedrijfs­
economisch gezien, het beste kunnen uitvoeren. Hieronder volgen 
de schema's die met elkaar worden vergeleken. 
l.a 
1.b 
2. a 
2.b 
3. a 
3.b 
4. a 
4.b 
5. a 
5 ,b 
6. a 
6 .b 
1. a 
Stomen - herfstkomkommer - sla 
Herfstkomkommer - sla - stomen 
Stomen - paprika 
Paprika - stomen 
Stomen - herfstchrysant (tros) 
Herfstchrysant (tros) - stomen 
Stomen - herfstchrysant (geplozen) 
Herfstchrysant (geplozen) - stomen 
Tomaat - stomen - 2 x sla 
Tomaat - 2 x sla - stomen 
Tomaat - stomen - sla 
Tomaat - sla - stomen 
Stomen - herfstkomkommer - sla 
Teeltschema - 1 1 j anuari 
2 juli 
16 juli 
16 oktober 
(Zie voor prijzen "komkommer" 
juli 
- 15 juli 
- 15 oktober 
- 30 december 
TABEL 3) 
tomaat 
stomen 
herfstkomkommer 
sla. 
Saldoberekening herfstkomkommer per 1.000 m 
Opbrengst : augustus 7.600 st à ƒ 0,25 
september 12.900 st à ƒ 0,21 
oktober 5.500 st à ƒ 0,44 
Totaal 26.000 st. 
Direkte kosten : 
Materialen.-plaatmateriaal 
mest 
be stri j dingsmiddelen 
touw 
overige kosten 
3 
ƒ 1.900,— 
ƒ 2.709,— 
f  2.420,— 
ƒ 7.029,— 
691,-
250,-
150,-
47,-
100,-
Brandstof 10.500 m" 
ƒ 1.238,-
ƒ 560,-
Afleveringskosten fusthuur 
éénmalig fust 
vloeipapier 
veilingkosten 3% 
overige kosten 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid (zie hoofdstuk 3 blz. • 
Algemeen«, : 134 uur 
oogst ( /33 x 151) : 119 uur 
opruimen : 8 uur 
transport : 3 uur 
totaal 264 uur 
7, 
215, 
104, 
211, 
10, — ƒ 547,— 
ƒ 2.345,— 
ƒ 4.684,— 
"ƒ 2.798,— 
transporteren 14-
14 0 
Per transport : 
Saldo II herfstkomkommer - 15 oktober 
(16 oktober -
ƒ 2.798,— 
ƒ 1.886,— 
30 december) Saldoberekening sla 2 per 1.000 m (zie bijlage 2). 
Opbrengst 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 102 uur 
Saldo II (sla) 
Saldo II (herfstkomkommer + sla) 
l.b : Herfstkomkommer - sla - stomen 
Teeltschema 
ƒ 3.600,-
ƒ 800,-
ƒ 2.800,-
ƒ 1.081,-
ƒ 1.719,— 
ƒ 3.605,— 
1 januari 
2 juli 
12 oktober 
15 december 
(Zie voor prijzen "komkommer" tabel 3, blz 
2 Saldoberekening herfstkomkommer per 1.000 m 
Opbrengst 
- 1 juli tomaat 
- 10 oktober herfstkomkommer 
- 14 december sla 
- 31 december stomen 
12a)\ 
Direkte kosten 
augustus 13.300 st à ƒ 0,25 = ƒ 3.325,— 
september 9.600 st à ƒ 0,21 = ƒ 2.016,— 
oktober 4.100 st à ƒ 0,44 = ƒ 1.804,— 
totaal 27.000 st. ƒ 7.145,— 
Materialen (zie l.a) ^ 
Brandstof (gas) 11.500 m 
Afleveringskosten: fusthuur 
éénmalig fust 
vloeipapier 
(van ƒ 7.145,-)veilingkosten 3% 
overige kosten 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
ƒ 
ƒ 
1.238,-
610,-
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f  
7,— 
230,— 
107,— 
214,— 
10,— 568,— 
ƒ 2.416,— 
ƒ 4.729,— 
Arbeid (zie hoofdstuk 3 blz.10 ) 
Algemeen 
oogst 27/33 
opruimen 
transport 
totaal 
x 151) 
134 uur 
124 uur 
8 uur 
3 uur 
269 uur 
Saldo II - herfstkomkommer - 10 oktober 
Saldoberekening sla : oktober -
. 2 14 december) 
per 1.000 m (zie bijlage 2) 
Opbrengst 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 102 uur 
Saldo II (sla) 
Saldo II (herfstkomkommer + sla) 
ƒ 2.851,— 
ƒ 1.878,— 
ƒ 
ƒ 
3. 100,-
800,-
ƒ 
ƒ 
2.300,-
1.081 ,-
ƒ 1.219,— 
ƒ 3.097,— 
2.a St' omen-paprika 
Teeltschema : 1 januari - 1 juli tomaat 
2 juli - 15 juli stomen 
16 juli - 30 december paprika 
Volgens het LEI-overzicht No. 585 schommelde11 de kg-opbr engs ten in 
1972, tussen de 2.650 - 4.280 kg per 1.000 m2. 
' -15-
15o 
2 Bij de berekeningen gaan we uit van 3.750 en 4.250 kg per 1.000 m 
voor plantdata van respectievelijk 15 en 1 juli. De gehanteerde 
prijzen komen uit de LEI-overzichten No. 465, 510, 549 en 585 
en zijn afkomstig van bedrijven die de oogst vóór respectievelijk 
nâ 15 december hebben beëindigd. 
E2Eïi3SB2Eii5en_^n 2uideDs Ee*_kg 
Jaar Einde oogst vóór 15 december Einde oogst nâ 15 december 
1969 ƒ 1,82.) ƒ 2,10 ) 
1970 ƒ 2,27 ) ... .. ƒ 2,45 ) . ,, .. 
1971 ƒ 1,38 ) fmf^ld : ƒ 1,92 ) : 
1972 ƒ 2,25 ) f ƒ 2,60 ) ' 
2 Saldoberekening herfstpaprika, oogst tot 31 december, per 1.000 m 
Opbrengst 3.750 kg à ƒ 2,27 = ƒ 8.512,— 
Direkte kosten : 
Materialen : plantmateriaal f  546,— 
kunstmest f  39,— 
bestrijdingsmiddelen f  150,— 
overige^ kosten f  130,— ƒ 865,— 
Brandstof : 18.300 m ïjas ƒ 976,— 
Afleveringskosten : fusthuur f  20,— 
(van ƒ 8.512,-) veilingkosten 3% f  255,— 
interieurs f  60,— 
overige kosten f  5,— ƒ 340,— 
Totaal direkte kosten ƒ 2.181,— 
Saldo I ƒ 6.331,— 
Arbeid teelt : 140 uur 
transport : 2 uur 
totaal 142 uur ƒ 1.505,— 
Saldo II herfstpaprika - 30 december f  4.826,— 
2 
2.b Paprika - stomen 
Teeltschema : 1 januari - 1 juli tomaat 
2 juli - 15 december paprika 
16 december - 31 december stomen 
Saldoberekening herfstpaprika, oogst tot 15 december per 1.000 m 
Opbrengst : 4.250 kg à ƒ 1,93 = ƒ 8.203,— 
Direkte kosten : 
Materialen (zie 2.a)^ f 865,— 
Brandstof : 16.500 m gas ƒ 880,— 
Afleveringskosten : fusthuur f  20,— 
interieurs ƒ 60,— 
(van ,ƒ 8.203,-) veilingkosten 3% f  246,— 
overige kosten ƒ 5,— ƒ 331, — 
Totaal direkte kosten ƒ 2.076,— 
Saldo I ƒ 6.127,— 
Arbeid : 152 uur f  1.611,— 
Saldo II herfstpaprika - 15 december ƒ 4.516,— 
3.a Stomen - herfstchrysant (tros) 
Teeltschema : 1 januari - 14 juli tomaat 
15 juli - 31 juli stomen 
1 augustus - 31 december herfstchrysant (tros) 
Toegepaste teeltwijze : dicht planten - niet toppen. 
Bloei : 50e tot en met 52e week. Van 1.000 m2 wordt netto 700 m 
beteeld na aftrek van paden en hoofdpad. Aantal planten per netto 
m2 : 52. 
16-
15a» 
TABEL 4. De prijs van tomaat in centen/kg per maand vanaf 
juli tot en met december in 1969 t/m 1972. 
1969 1970 1971 1972 gemiddeld 
Juli 73 69 . 68 67 69 
Augustus 44 36 94 97 68 
September 52 51 98 97 74 
Oktober 84 71 , 67 76 75 
November 83 72 94 89 85 
December 68 52 123 106 87 
Bron : P•G.F. 
TABEL 5, Gemiddelde prijzen-van troschrysanten normaalcultuur 
Ö 0 in guldens per bos inde 48 tot en met 52 week 
vanaf 1969 t/m 1972 
1969 1970 1971 1972 gemiddeld 
0 48 week ƒ 1,05 ƒ 0,95 ƒ 1,19 ƒ 1,77 
ƒ 1,24 0 49 week f  1,05 ƒ 1,13 ƒ 1,35 ƒ 1,61 
0 50 week ƒ 1,10 ƒ 1,33 ƒ 1,05 ƒ 1,33 
5Ie week ƒ 1,02 ƒ 1,27 ƒ 1,04 f  1,28 ƒ 1,13 
52e week ƒ 0,84 ƒ 0,99 ƒ 1,01 ƒ 1,55 
Bron : P.V.S. 
16. 
Per plant : 1 bloemtak. Per bos : 6 bloemtakken ^ 
Totaal aantal bossen per bruto' 1.000 Pi2. 70Q x /6 = 6.060 bossen 
Uitval circa 10%. Totaal aantal verkoopbare bossen : 5.400 
2 Opfcrengstberekéning tomaat 1 juli tot 15 juli: 0,75 kg per week/m ; 
totaal 1,50 kg/m2. 
Gemiddelde prijs in juli ƒ 0,69/kg (zie tabel 4). 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst : 1.500 kg à ƒ 0,69 ƒ 1.035,— 
Direkte kosten : ^ 
Brandstof K220 m gas ƒ 65,— 
59,--
Afleveringskosten :  fust ƒ 18,— 
(van ƒ 1.035,-) veilingkosten 3% ƒ 31,— 
overige kosten ƒ 10,— 
Totaal direkte kosten ƒ 124,— 
Saldo I ƒ 911 ,— 
Arbeid teelt : 40 uur 
transport : 3 uur 
totaal 43 uur ƒ 456,— 
Saldo II : tomaat 1 - 15 juli ƒ 455x— 
2 Saldoberekening herfstchrysant (tros) per 1.000 m 
6 6 Gemiddelde prijs van 50 - 52 week : ƒ 1,13 per boè"(zie tabel 5) 
Opbrengst : 5.400 bossen à ƒ 1,13 = ƒ 6.102,— 
Direkte kosten: 
Rente + afschrijving gaas ƒ 100,— 
Rente + afschrijving steunmateriaalƒ 80,— 
Bemesting ƒ 60,— 
Plantmateriaal ƒ 3.200,— 
Bestrijdingsmiddelen ƒ 150,— 
Afzetkosten ƒ 30,— 
Overige kosten _ ƒ 250,— ƒ 3.870,— 
Brandstof : 18.500 m gas ƒ 987,— 
Totaal direkte kosten ƒ 4.857,— 
Saldo I ƒ 1.245,— 
Arbeid teelt 350 uur 
transport 3 uur 
totaal 353 uur ƒ 3.742,— 
Saldo II : Herfstchrysanten (tros) - 31 december - ƒ 2.497,— 
Saldo II tomaat + herfstchrysant (tros) ƒ 455,— 
-ƒ 2.497,— 
- f  2.042,— 
3.b. Herfstchrysant (tros) - stomen 
Teeltschema : 1 januari - 15 juli tomaat 
16 juli - 15 december herfstchrysant (tros) 
16 december - 31 december stomen 
Toegepaste teeltwijze : ruim planten - toppen 
Bloei : 48ste tot en met 50ste week» 
Van 1.000 m2 wordt netto 700 m2 beteeld,na aftrek van paden en 
hoofdpad. 2 
Aantal planten per netto m : 20. Per plant 3 bloemtakken ; ^ 
per netto m2 : 60 bloemtakken. Per bos : 6 bloemtakken = 10 bos/netto m . 
Per bruto 1.000 m2 : 700 x 10 = 7.000 bos. Uitval circa 15%. 
Totaal aantal verkoopbare bossen : 5.900. Gemiddelde prijs 
van 48ste t/m 50ste week : ƒ 1,24 per-bos'(zie ook'tabel 5), 
-17-
l loa  
TABEL (?. Gemiddelde prijzen van geplozen chrysanten normaal-
0 cultuur in guldens per stuk in de 48 tot en met de 
52e week vanaf 1969 t/m 1972. 
1969 1970 1971 1972 gemiddeld 
0 48 week ƒ 0,26 ƒ 0,26 ƒ 0,35 ƒ 0,50 
ƒ 0,40 49e week ƒ 0,33 ƒ 0,36 ƒ 0,43 ƒ 0,44 
0 50 week ƒ 0,43 ƒ 0,53 ƒ 0,39 ƒ 0,50 
5 Ie week ƒ 0,49 ƒ 0,51 ƒ 0,53 ƒ 0,59 ƒ 0,50 
0 52 week ƒ 0,54 ƒ 0,44 ƒ 0,57 ƒ 0,50 
17, 
Saldoberekening herfstchrysant (tros) per 1.000 
Opbrengst : 5.900 bossen à ƒ 1,24 
Direkte kosten : 
Rente + afschrijving gaas ƒ 100,— 
Rente + afschrijving materialen ƒ 80,— 
Bemesting ƒ 60,--
Plantmateriaal ƒ 1.500,— 
Bestrijdingsmiddelen ƒ 150,— 
Afzetkosten ƒ 30,— 
Overige kosten ƒ 280,— 
ƒ 7.316,— 
ƒ 2.200,— 
Brandstof:16.000 m gas ƒ 853,— 
Totaal direkte kosten ƒ 3.053,— 
Saldo I f  4.263,— 
Arbeid : teelt 400 uur 
transport 3 uur 
Totaal 403 uur f 4.272,— 
Saldo II herfstchrysant (tros) - 15 december -  f  9,— 
Saldo II tomaat + herfstchrysant(tros) f  455,— + - ƒ 9,—= ƒ 446,— 
4.a Stomen - herfstchrysant (geplozen) 
Teeltschema : 1 januari - 15 juli tomaat 
15 juli - 30 juli stomen 
31 juli - 31 december herfstchrysant (geplozen) 
Toegepaste teeltwijze : dight planten - niet toppen ^ 
Aantal planten per netto m : 52. Van 1.000 m2 wordt netto 700 m 
beteeld, na aftrek van paden. 
Aantal planten per bruto 1.000 m : /10 x 52.000 = 36.400 
Aantal bloemtakken : 36.400. Uitval circa 15% : 5.400. 
Totaal aantal verkoopbare bloemtakken : 31.000. Gemiddelde prijs 
per bloemtak in de 50ste - 52ste week : ƒ 0,50 (zie ook tabel 6). 
2 Saldoberekening herfstchrysant (geplozen) per 1.000 m 
Opbrengst : 31.000 bloemtakken à ƒ 0,50 ƒ 15.500,— 
Direkte kosten : 
Rente + afschrijving gaas ƒ 100,— 
Rente + afschrijving steunmateriaal ƒ 80,— 
Bemesting ƒ 60,— 
Plantmateriaal ƒ 3.200,— 
Bestrijdingsmiddelen ƒ 150,— 
Afzetkosten ƒ 30,— 
Overige kosten ƒ 550,— ƒ 4.170,— 
Brandstof : 18.500 m gas ƒ 987,— 
Totaal direkte kosten ƒ 5.157,— 
Saldo I ƒ 10.343, 
Arbeid teelt 550 uur 
transport 3 uur 
totaal 553 uur ƒ 5.862 
Saldo II herfstchrysanten(geplozen) - 31 december ƒ 4,481 
Saldo II tomaat + herfstchrysant (geplozen) . ƒ 455,— 
ƒ 4.481,— ƒ 4.936 
- ! 8 -
2 4. b Herfstchrysant (geplozen) per 1.000 m 
18. 
Teeltschema : 1 januari - 15 juli tomaat 
16 juli - 15 december herfstchrysant(geplozen) 
16 december - 31 december stomen. 
Toegepaste teeltwijze : ruim planten en toppen 
Aantal planten per netto m2 : 20. Van 1.000 m2 wordt netto 
700 m2 beteeld, na aftrek van paden. 
Per plant gemiddeld 2,5 bloemtak. Aantal bloemtakken per bruto-
1.000 m2 : 7/10 x 20.000 x 2,5 = 35.000. Uitval circa 15% : 5.000 
Totaal aantal verkoopbare bloemtakken . : 30.000. Gemiddelde prijs 
Le tabel 6,blz„ 16a) 
ƒ 12.000,— 
per bloemtak in de 48ste - 50ste week : ƒ 0,40 
Saldoberekening herfstchrysant (geplozen) per 1.000 m2 
Opbrengst : 30.000 bloemtakken à ƒ 0,40 
Direkte kosten : 
Rente + afschrijving gaas ƒ 100,— 
Rente + afschrijving steunmateriaal ƒ 80,— 
Bemesting ƒ 60," 
Plantmateriaal ƒ 1.500,— 
Be s tri j dingsmi ddelen ƒ 150,— 
Afzetkosten ƒ 30,— 
Overige kosten ƒ 550,— ƒ 2.470,— 
Brandstof : 16.000 m° gas :f_ 853,— 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid : teelt 600 uur 
transport 3 uur 
totaal 603 uur 
Saldo II herfstchrysant (geplozen) - 15 december 
Saldo II tomaat + herfstchrysant (geplozen) ƒ 455,— + ƒ 2.305,^-
ƒ 3.303,— 
ƒ 8.697,— 
ƒ 6.392,— 
f 2.305,— 
ƒ 2.760,— 
5.a Tomaat - stomen - 2 x sla 
Teeltschema : 1 januari - 21 juli tomaat 
22 juli - 4 september stomen + wachttijd 
5 september - 10 oktober sla 
12 oktober - 31 december sla 
Opbren'gstberekening2tomaat van 1 juli - 21 juli : 
3 weken à 0,75 kg/m per week = 2,25 kg/m2. 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst : 2.250 kg à ƒ 0,69 ƒ 1.552 ,— 
Direkte kosten 
Brandstof : 1.800 m gas ƒ 96, 
Afleveringskosten : fust + 
interieurs ƒ 26,— 
(van ƒ 1.552,—) veiling kosten 3% ƒ 47,— 
overige kosten ƒ 15,— ƒ 88, 
Totaal direkte kosten ƒ 184,— 
Saldo I ƒ 1.368,— 
Arbeid : teelt 60 uur 
transport 4 uur 
totaal 64 uur ƒ 678,— 
Saldo II tomaat - 21 juli ƒ 690,— 
transporteren : 
„19„ 
per transport: 19, 
Saldo II tomaat - 21 juli ƒ 690,— 
Saldoberekefting sla - 5 september - 10 oktober 
per 1.000 m2 (zie bijlage 2) 
Opbrengst ƒ 3.300,— 
Direkte kosten ƒ 550,— 
Saldo I ƒ 2.750,— 
Arbeid 102 uur ƒ 1.081,— 
Saldo II sla - 10 oktober ƒ 1.669,— 
Saldoberekening sla 12 oktober - 31 december per 
1.000 m2 (zie bijlage 2) 
Opbrengst ƒ 3.600,— 
Direkte kosten ƒ 800,— 
Saldo I ƒ 2.800,— 
Arbeid 102 uur ƒ 1.081,— 
Saldo II sla - 31 december ƒ 1.719,— 
Saldo II tomaat + 2 x sla 5 september - 31 decemeber ƒ 4.078,— 
5. b Tomaat - 2 x 
Teeltschema ; 
sla - stomen 
4 september 
10 oktober 
15 december 
31 december 
4 september 
1 januari 
5 september 
11 oktober 
16 december 
Opbrengstberekening tomaat 1 juli -
in juli 4 weken à 0,75 kg/m2 per week = 
in augustus 5 weken à 0,5 kg/m2 per week = 
(Zie voor prijzen "tomaöt" tabel 4,blz. 1'5'a) 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst : juli 3.000 kg à ƒ 0,69 
augustus 2.500 kg à ƒ 0,70 
totaal 5.500 kg 
Direkte kosten : ^ 
tomaat 
sla 
sla 
stomen 
3 kg/m2 „ 
2,5 kg/m^ 
ƒ 
ƒ 
200,— 
320,— 
52,— 
115,— 
130,— 
30,— 327,— 
Materialen : 
Brandstof : 6.000 m-* gas 
Afleveringskosten : fust + interieurs 
(van ƒ 3.820,—) veilingkosten 3% 
bestrijdingsmidde­
len + kunstmest 
overige kosten 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid : teelt 160 uur 
transport 10 uur 
totaal 170 uur 
Saldo II tomaat - 4 september 
Saldo II sla - 5 september - 10 oktober (zie teeltschema 5.a) 
Saldo II sla - 15 december (zie teeltschema l.b) 
Saldo II tomaat - 2 x sla 5 september - 15 december 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
2.070,-
1.750,-
3.820,— 
847,— 
2.973,— 
1.802,— 
1.171 .-
1.669,-
1.219,-
4.059,— 
-20 • 
20, 
6. a Tomaat - stómen - sla 
Teeltschema 1 j anuari 
5 september 
13 oktober 
4 september 
12 oktober 
27 december 
tomaat 
stomen + wachttijd 
sla 
Saldoberekening tomaat van 1 juli - 4 september (zie teeltschema 5.b) 
Saldo II tomaat - 4 september 
Saldoberekening sla 13 oktober - 27 december per 1.000 m^ 
(zie bijlage 2 ) 
Opbrengst sla 13 oktober - 27 december 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 102 uur 
Saldo II sla - 27 december 
Saldo II tomaat + sla 
ƒ 
ƒ 
f  
ƒ 
ƒ 1.171 
3.600,— 
800,— 
2.800,— 
1.081,— 
ƒ 1.719 
ƒ 2.890,— 
6. b Tomaat - sla - stomen 
Teeltschema - 10 
- 14 
- 31 
van 1, 
oktober 
december 
december 
juli - 10 
tomaat 
sla 
stomen 
oktober „ 
1 januari 
12 oktober 
15 december 
Opbrengstberekening tomaat 
in juli 4 weken à 0,75 kg/m^ per week = 3 kg/m 
- 10 oktober 10 weken à 0,5 kg/m per week = 5 kg/m 
(Zie voor prijzen "tomaat" tabel 4). 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst juli 3.000 kg à ƒ 
augustus 2.000 kg à ƒ 
september2.000 kg à ƒ 
oktober 1.000 kg à ƒ 
totaal 8.000 kg 
Direkte kosten : 
0,69 
0,68 
0,75 
0,74 
Materialen : kunstmest 
bestri j dingsmiddelen 
overige kosten 
3 Brandstof : 9.000 m gas 
Afleveringskosten : fust + interieurs 
(van ƒ 5.670,—) veilingkosten 3% 
overige kosten 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid : teelt 240 uur 
transport 18 uur 
loop­
ss,— 
175,— 
76,— 
170,— 
44,— 
Saldo II tomaat 
258 uur 
- 10 oktober 
ƒ 
ƒ 
In augustus 
310, 
480, 
290,— 
Saldoberekening sla 12 oktober - 14 december per 1, 
Opbrengst 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 
Saldo II : sla - 14 december 
000 m 
ƒ 3.100, 
ƒ 800, 
2.300, 
1.081, 
ƒ 2.070 
ƒ 1.360 
ƒ 1.500 
ƒ 740 
ƒ 5.670 
ƒ 1.080 
ƒ 4.590 
ƒ 2.734 
ƒ 1.856 
ƒ 1.219 
Saldo II tomaat + sla ƒ 3.075 
(zie bijlage 2) 
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4.1 Het saldo van sla (1 a), oogst valt op 30 december is f  500,— 
hoger dan van sla (1 b) , oogst valt op 15 december; de 
saldi van komkommer zijn vrijwel gelijk 
4.2 Door de hogere prijs van de paprika, geoogst na 15 december 
(er wordt meer rood geoogst) is het saldo circa ƒ 200,— hoger 
dan het saldo met grondontsmetting in de winter ( 2b). 
4.3 De saldo-opbrengst-verschillen worden veroorzaakt door de hogere 
2 stekkosten ( in 3 a meer stek per netto m ) en door de prijs­
verschillen. Het ongunstige saldo wordt mede veroorzaakt doordat 
men met de chrysant aan een maximum fysieke opbrengst zit; de 
kwaliteit en het ras zijn belangrijk, waardoor de prijs aan­
zienlijk hoger kan liggen dan de gemiddelde prijs; dit 
geldt zowel voor 3 a als voor 3 b. 
4.4 De prijs van de geplozen chrysant is voor 4 a in de 2 helft 
van december circa ƒ 0,10 per stuk hoger dan in de Ie helft 
van december voor 4 b. 
4.5 De saldi II worden nagenoeg gelijk getrokken door de meer arbeid 
van de langere doorteelt tomaat van 5 b. 
4.6 Het verschil in saldo wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst 
van de doorteelt tomaat in geval 6 b, die mogelijk is omdat na de sla 
bij 6b wordt gestoomd. 
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Hoofdstuk 5 
ANDERE VEEL VOORKOMENDE TEELTSCHEMA'S 
In dit hoofdstuk worden enkele algemene teeltschema's behandeld, 
om een indruk te krijgen welk schema nu het hoogste slado op­
levert. Het wil niet zeggen dat dit voor alle individuele be­
drijven geldt omdat dé keuze mede bepaald'wbrdt dóór aridere fac­
toren 'zöals : de arbeidsbezetting, de grond, de ligging, enz. 
De volgende schema's worden behandeld, te weten : 
1. Herfsttomaat - stomen 
2. Tomaat - sla - herfstkomkommer - stomen 
3. Tomaat - herfstkomkommer - stomen 
4. Herfstkomkommer - stomen 
5. Doorteelt tomaat - stomen 
6. Tomaat - 3 x sla - stomen 
Bij de bovenstaande schema's gelden de uitgangspunten die in 
hoofdstuk 3,(blz. 9)staan vermeld. 
1. Herfsttomaat - stomen 
Teeltschema : 1 januari - 1 juli tomaat 
2 juli - 15 december herfsttomaat 
16 december - 31 december stomen 
Volgens het L.E.I.-overzicht No. 585 schommelden de kg-opbrengsten 
? in 1972 tussen de 5.000 en 10.000 kg per 1.000 m . In de bereke-
2 ning gaan we uit van 10.000 kg per 1.000 m bij een oogstperiode 
van 95 dagen. De prijzen van de herfsttomaten zijn afkomstig uit 
de L.E. I.-publikatie No.„4.52 
1969 1970 1971 1972 gemiddeld Pn^sverloop in gld/kg -j^5 
Saldoberekening herfsttomaat per 1.000 m^ 
Opbrengst : 10.000 kg à ƒ 0,87 ƒ 8.700,— 
Direkte kosten : 
Materialen: plantmateriaal 
kunstmest 
bes tri j dingsmiddelen 
touw 
overige kosten 
2 Brandstof : 16.000 m gas 
Afleveringskosten : fust 
interieurs 
veilingkosten 
overige kosten 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid : teelt 300 uur 
transport 18 uur 
totaal 318 uur 
Saldo II herfsttomaat 
ƒ 1.007,— 
ƒ 66,— 
ƒ 45,— 
ƒ 36,— 
ƒ 80,— • ƒ 1.234,— 
ƒ 853,— 
ƒ 38,— 
ƒ 100,— 
ƒ 261,— 
ƒ 50,— ƒ 449,--*"•. 
ƒ 2.5 36,— 
ƒ 6.164,— 
ƒ 3.371,— 
ƒ 2.793,— 
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2. Tomaat - sia - herfstkomkommer - stomen 
Teeltschema : 
Saldo II tomaat 
3 a, blz. 15)' 
1 j anuari 
16 juli 
16 augustus 
1 december 
16 december 
1 juli - 15 
15 juli 
15 augustus 
30 november 
15 december 
31 december 
tomaat 
sla 
he rf stkomkommer 
stomen 
kas onbenut. 
juli (zie hoofdstuk 4, sub. 
455,— 
Saldoberekening sla 16 juli 
(zie bijlage 'S) 
Opbrengst : 
Mislukkingen 25% 
Opbrengst, gecorrigeerd 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 102 uur 
Saldo II sla - 15 augustus 
- 15 augustus per 1.000 m 
ƒ 4.250,— 
ƒ 1.050,— 
ƒ 3.200,-
ƒ 550,-
ƒ 2.650,-
ƒ 1.081,-
ƒ 1.569,— 
De slateelt is in de zomer uiterst moeilijk 
Voor mislukkingen is daarom 25% gecalculeerd. 
De prijsvorming begin augustus is zeer gunstig. De totale 
aanvoer is niet groot» Indien dë aanvoer in- deze periode zou 
worden uitgebreid en de export gelijk blijft, zou difwellicht een 
ongunstige invloed op de prijsvorming kunnen hebben. 
2 Saldoberekening herfstkomkommer per 1.000 m 
Voor prijzen zie tabel 3 op blz.12a. 
Opbrengst : september 
oktober 
november 
totaal 
4.000 st. 
15.000 st. 
5.000 st 
24.000 st. 
à ƒ 0,21 
à ƒ 0,44 
à ƒ 0,57 
ƒ 840,— 
ƒ 6.600,— 
ƒ 2.850,— 
ƒ 10.290,— 
Direkte kosten : 
Materialen: plantmateriaal 
mest 
bestrijdingsmiddelen 
touw 
overige posten 
Brandstof : 22.500 m gas 
Afleveringskosten : fusthuur 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
691,-
250,-
150,-
47,-
100,- ƒ 1.238,-
ƒ 1.200,-
(van ƒ 10.290,—) 
éénmalig fust ƒ 
vloeipapier ƒ 
veilingkosten 3% ƒ 
overige kosten ƒ 
6, 
206, 
100, 
309, 
15, — ƒ 636,— 
Totaal direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid : Algemeen 134 uur 
Oogst 2^/33 xl51 = 110 uur 
opruimen 8 uur 
transport 4 nnr 
totaal 256 uur 
Saldo II herfstkomkommer 
Saldo II tomaat - sla - herfstkomkommer 
ƒ 3.074,— 
ƒ 7.216,— 
ƒ 455 
ƒ 1.569 
ƒ 4.502 
ƒ 2.714,--
ƒ 4.502,— 
ƒ 6.526,• 
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3. Tomaat - herfstkomkommer - stomen 
Teeltschema : 1 januari - 14 augustus tomaat 
16 augustus - 30 november herfstkomkommer 
1 december - 15 december stomen 
16 december - 31 december kas onbenut 
Opbrengstberekening tomaat van 1 juli - 14 augustus ^ 
Opbrengst juli - 4 weken à " 0,75/kg/m2 per week = 3 kg /m 
Opbrengst augustus 2 weken à 0,5 kg/m2 per week = 1 kg/m^ 
(zie voor prijzen tabel 4 op biz'.15a) 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst : juli 3.000 kg ä ƒ 0,69 = ƒ 2.070,— 
augustus l.QOO kg à ƒ 0,68 = ƒ 680,— 
totaal 4.000 kg ƒ 2.750,— 
Direkte kosten 
Materialen : kunstmest ƒ 70,— 
bestrijdingsmiddelenƒ 30,— 
overige kosten ƒ 81,— ƒ 181,— 
Brandstof : 5.000 m gas ƒ 267,— 
Afleveringskosten : fust + 
interieurs ƒ 28,— 
(van ƒ 2.750,—) veilingkosten 
3% ƒ 83,--
overige kosten 20,— ƒ 131,— 
Totaal direkte kosten ƒ 579» — 
Saldo I ƒ 2.171,— 
Arbeid : teelt 140 uur 
transport 8 uur 
totaal 148 uur ƒ 1.569,— 
Saldo II • • tomaât'• r11 juli --10 âugustus ƒ 602,— 
Saldo II herfstkomkommer (zie blz. 23) ƒ 4.502,— 
Saldo II tomaat + herfstkomkommer ƒ 5.104,— 
4. Herfstkomkommer - stomen 
Teeltschema : 1 januari - 1 juli tomaat 
2 juli - 30 november herfstkomkommer 
1 december - 15 december stomen 
16 december - 31 december kas onbenut 
2 — Saldoberekening herfstkomkommer per 1.000 m (zie voöF-pri jzen tabel 3,blz.12a) 
Opbrengst : augustus 13.000 st. à ƒ 0,25 = ƒ 3.250,— 
september 9.500 st. à ƒ 0,21 = ƒ 1.995,— 
oktober 6.500 st. à ƒ 0,44 = ƒ 2.860,— 
november 4.000 st. à ƒ 0,57 = ƒ_ 2.280,— 
totaal 33.000 st. ƒ 10.385,— 
Direkte kosten 
Materialen : plantmateriaal ƒ 691,— 
mest ƒ 265,— 
bestrijdingsmiddelen ƒ 200,— 
touw ƒ 47,— 
overige kosten ƒ 125,— ƒ 1.328,— 
Brandstof : 25.000 m gas ƒ 1.334,— 
Afleveringskosten : fusthuur ƒ 9,— 
éénmalig fust' ƒ 284,— 
vloeipapier ƒ 137,— 
(van ƒ 10.385, — ) veilingkosten 3% ƒ 312,— 
overige kosten ƒ 30,— f  772,— 
Totaal direkte kosten ƒ 3.434,— 
Saldo I ƒ 6.951,— 
Arbeid teelt 294 uur 
transport 10 uur 
totaal 304 uur ƒ 3.222,— 
Saldo II ƒ 3.729,— 
5. Tomaat - stomen 
3.000 kg à ƒ 0,69 ƒ 2.070,-
2.000 kg à ƒ 0,68 ƒ 1.360,-
2.000 kg à ƒ 0,74 ƒ 1.480,-
2.500 kg à ƒ 0,75 ƒ 1.875,-
Teeltschema : 1 januari - 1 november tomaat 
2 november - 16 november stomen 
17 november - 31 december kas onbenut. 
Opbrengstberekening tomaat 1 juli - 1 november 
2 2 juli : 4 weken à 0,75 kg/n^ per week = 3 kg/m 
Augustus - november: 13 weken à 0,5 kg/m per week =6,5 kg/m 
(zie voor prijzen, tabel 4, blz.15a) 
2 Saldoberekening tomaat per 1.000 m 
Opbrengst : juli 
augustus 
september 
oktober 
totaal 9.500 kg ƒ 6.785,— 
Direkte kosten : 
Materialen : kunstmest f  100,— 
bestrijdingsmiddelen ƒ 40,— 
overige kosten ƒ 198,— , 
^ —————— ƒ J Jö / """ 
Brandstof : 14.000 m gas f  747,— 
Afleveringskosten : fust f  3,— 
interieurs ƒ 220,— 
(van ƒ 6.785,—) veilingkosten 3% 204,— 
overige kosten ƒ 30,— ƒ 457,— 
Totaal direkte kosten ƒ 1.542,— 
Saldo I ƒ 5.243,— 
Arbeid : teelt 340 uur 
transport 18 uur 
totaal 358 uur ƒ 3.795,— 
Saldo II ƒ 1.448,— 
Tomaat - 3 x sla - stomen 
Teeltschema : 1 j anuari - 15 juli tomaat 
16 juli - 16 augustus sla 
17 augustus - 20 september sla 
21 september - 20 november sla 
21 november - 5 december stomen 
6 december - 31 december kas onbenut 
Saldo II "tomaat" 1 juli - 15 juli (zie hoofdstuk 4 sub.3a 
blz. 15) 
Saldo II sla 16 juli - 16 augustus (zie hoofdstuk 5, 
sub. 5.2, blz. 23) 
455,— 
1.569,— 
Saldoberekening sla 17 augustus - 20 september per 1.000 m 
(zie bijlage 2) 
Opbrengst : 
Direkte kosten : 
Saldo I 
Arbeid : 102 uur 
Saldo II sla - 20 september 
3.200,— 
550 — 
2.650,— 
1.081,— 
1.569,— 
Saldoberekening sla 21 september - 20 november per 1.000 m 
(zie bijlage 2) 
Opbrengst : 
Direkte kosten 
Saldo I 
Arbeid 102 uur 
Saldo II sla - 20 november 
Saldo II tomaat + 3 x sla 
3.600,— 
650,— 
ƒ 
ƒ 
2.950,— 
1.081,— 
ƒ 1.869,— 
ƒ 5.462,— 
In tabel 8 wordt een ovetzicht gegeven van de opbrengsten, direkte 
kosten, saldi en arbeidsbehoefte van de behandelde teeltschema'So 
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TABEL 9, Opbrengsten in kg, stuks of bos en saldi in guldens en arbeids-
behoefte in uren van 18 teeltschema's met herfstteelten. 
No. Teeltschema 
Opbrengst 
x 1.000 1 ÏD_S 1 Opbrengst uldens Direkte Saldo ï Arbeids-behoefte Saldo II in guldens 
kg/stuks/bos_ 
per 1.000 m2 
kosten in uren p.1.000 m2 
5.2 Tomaat -
Sla 
Herfstkomkommer -
Stomen 
1,5 
17 
24 
1.035,-) 
3.200,- -
10.290,-) 3.748,- 10.777,- 401 6.526,-
5.6 Tomaat 
3 x sla 
Stomen 
1,5 
51 
1.035,-) 
10.000,-j 1.874,- 9.161,- 349 5.462,-
5.3 Tomaat 
Herfstkomkommer -
4.0 
24 
2.750,-) 
10.290,-; 3.653,- 9.387,- 404 5.104,-
4.4.a Tomaat 
Stomen 
Geplozen chrysant 
1,5 
31 
1.035,-
15.500,- 5.281," 11.254,- 596 4.936,-
4.2a Stomen 
Paprika 3,75 8.512,- 2.181,- 6.331,- 142 4.826,-
4.2b 
4.5a 
Paprika 
Stomen 
Tomaat 
Stomen 
2 x sla 
4,25 
2,25 
32 
8.203,-
1.552,-
6.900," 
2.076," 
1.534," 
6.127,-
6.918," 
152 
268 
4.516,-
4.078," 
4.5b Tomaat 
2 x sla 
5,5 
32 
3.820,-r 
6.400,-J 2.197,- 8.023,- 374 4.059,-
5.4 Herfstkomkommer-
Stomen 
33 10.385,- 3.434,- 6.951,- 304 3.729,-
4. la Stomen 
Herfstkomkommerf-
Sla 
26 
15 
7.029,--) 
3.600,-} 3.145," 7.484,- 366 3.605," 
4. lb Herfstkomkommer-
Sla 
Stomen 
27 
15 
** 
7.145,-i 
3.100,-| 3.216," 7.029," 371 3.097," 
4.6b Tomaat 
Sla 
Stomen 
8,0 
15 
5.670,- 1 
3.100,-J 1.880," 6.890," 360 3.075," 
4.6a Tomaat 
Stomen -
Sla 
5,5 
15 
3.820," 
3.600," 1.647," 5.773,- 272 2.890,-
5. 1 Herfsttomaat -
Stomen 
10,0 8.700," 2.536,- 6.164,- 318 2.793,-
4.4b 
5.5 
Tomaat -
Geplozen chrysant Stomen 
Doorteelt tomaat -
Stomen 
1,5 
30 
9,5 
1.035,-) 
12.000,-J 
6,785,-
3.427,-
r.542;-
9.608," 
5.243,-
646 
358 
2.760," 
1.448," 
4. 3b Tomaat 
Troschrysant Stomen 
Tomaat 
Stomen 
Troschrysant 
1,5 
5,9 
1.035,"} 
7.316,-J 3.177," 5.174,- 446 446,-
4. 3a 1,5 
5,4 
1.035,-
6.100,- 4.981 ,- 2.154,- 396 -2.042,-
27. 
Hoofdstuk 6. 
SAMENVATTING 
In dit onderzoek was de centrale vraag welk teeltplan het hoog­
ste saldo voor herfstteelten van 1 juli tot 31 december ople­
vert,, Hierbij is gebruik gemaakt van bestaand materiaal (Weber, P.G.A, 
"Bedrijfseconomische aspecten van herfstteelten 1972") en 
zonodig is het materiaal verzameld (hoofdstukken 1 en 2, resp. 
blz„ 4 en 8) of bewerkt (hoofdstuk 3.2 op blz. 11). 
Grondontsmetting is noodzakelijk en moet bij optimalisering 
van herfstteeltplannen nauwkeurig worden gepland. In hoofdstuk 4 
(blz. 13) zijn vergelijkingen gemaakt tussen het uitvoeren van 
grondontsmetting direkt na de hoofdteelt (in de zomer) en 
grondontsmetting vóór de hoofdteelt (in de winter). 
Bij de vergeleken teeltschema's zijn soms opmerkelijke ver­
schillen geconstateerd, die in de samenvatting van hoofdstuk 4 
(blz. 20a - 21) vermeld staan. In tabel 9 (blz. 26a) vindt men 
alle behandelde teeltschema's met een aflopend saldo II. 
In de praktijk zal — zeker bij een normale vaste arbeidsbe-
2 zetting van één man per _+ 3.500 m — saldo I een beter cri­
terium zijn dan saldo II; met name als de hoogste toename van 
het inkomen als maatstaf geldt. De volgorde van de behandelde 
teeltschema's met een aflopend saldo I is nogal verschillend 
van de volgorde in tabel 9. Bij een arbeidsbehoefte van 600 - 650 uur 
2 per 1.000 m levert 4.4a (blz.17) het hoogste saldo I, 
bij een arbeidsbehoefte van 400 - 450 uur geeft 5.2 (blz.23) het 
hoogste saldo I, gevolgd door 5,3 (blz.24); 
bij een arbeidsbehoefte van 300 - 400 uur geeft 5,6 (blz.25) 
het hoogste saldo I, gevolgd door 4.5b (blz. 19). 
Bij een arbeidsbehoefte van 140 - 300 uur geeft 4.5a (blz.18) 
het hoogste saldo I, gevolgd door 4.2a (blz. 15). 
-28-
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Bijlage 1. 
VRAGENLIJST GRONDONTSMETTING IN DË ZOMER (15/6 -15/8) 
Algemene gegevens 
Naam 
Woonplaats 
Oppervlakte bedrijf : m 
Kastype 
Brandstof 
a. ramenwarenhuis 
b. venlowarenhuis 
c• breedkapper 
a. olie 
b. gas. 
Teelttechnische gegevens : 
Hoofdteelt 
Plantdatum 
Hoofdras 
Potmaat 
Potsoort 
Opkweek a. : b. 
CO„-dosering: D. 
zelf 
p1antenkweker 
centraal 
kachels 
Eerste oogstdatum- -s • 
Laatste oogstdatum : 
Opruimen van het gewas : 
a. uitruimen 
b. doodspuiten 
c. versnipperen en meestomen 
d. gewas meestomen 
tijdsduur 
Ontsmetten 
Stomen 
a. 
b. 
stomen 
chemisch 
a. eigen ketel 
b. stoomketel 
Grondbewerking vóór het stomen: 
Zo ja / welke ? 
Natmaken ' 
Tijdsduur grondbewerking en natmaken 
Oppervlakte per keer 
Aantal zeilen 
Aantal keer/24 uur 
Uren stomen per keer 
Aantal uren zeilen bol 
ja/nee 
ja/nee 
Stomen 
Tijdsduur stomen 
m 
a. met netten 
b. zonder netten 
29a. 
a. 
b. 
Chemisch ontsmetten 
Grondbewerking voor ontsmetten 
welke ? 
Natmaken 
Tijdsduur 
Middel 
Dosering 
Afdekking 
Wachttijd 
Controle op aanwezige gas 
Tijdsduur 
Nabehandeling 
Doorspoelen 
Grondbewerking 
Zo ja , welke ? 
Grondmonster 
Tijdsduur 
Herfstteelt 
Nateelt 
Oppervlakte 
Plantdatum 
Te verwachten oogst in kg 
Te verwachten oogst in guldens 
Redenen van de ontsmetting in de zomer s 
a. in verband met teeltplan 
b. in verband met grondwaterpeil 
c. in verband met ziekten. 
ja/nee 
ja/nee 
waterzegel 
plastic 
ja/nee 
j a/nee 
ja/nee 
ja/nee 
. ..!T1 
ir.A.J. de Visser 
& 
J.v.d. Lans. 
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Bijlage 2. 
Overzicht van teeltduur, bruto-opbrengst, direkte kosten en saldo I 
voor glassla; oogst vanaf 1 augustus tot 31 januari 
Prijs per 4 jaarlijkse periode : 
Van 1 augustus tot 1 januari gemiddeld 1969/1972 
Vanaf 1 januari tot 30 januari gemiddeld 1970/1973 
Plantperiode Teelt-duur in 
dagen 
Oogstperiode Aantal kroppen 
per m^ 
Prijs 
in 
gld/ 
100 kroj 
Bruto- 1Direkte 
opbrengst kosten 
in guldens per 1. 
5 
Saldo I 
5ÖÖ~m2 
1 - 10 juli 30 1 - 1 0  a u g u s t u s  17 22 3.700,- 550,- 3.150,-
1 - 10 juli 40 1 1 - 2 0  a u g u s t u s  17 25 4.250,- 550,- 3.700,-
11 - 20 juli 40 2 1 - 3 0  a u g u s t u s  17 33 4.250,- 550,- 3.700,-
2 1 - 3 0  j u l i  40 1 - 1 0  s e p t e m b e r  17 35 4.250,- 550,,- 3.700,-
1 - 1 0  a u g u s t u s  40 1 1 - 2 0  s e p t e m b e r  17 24 1 O O 550,- 3.550," 
1 1 - 2 0  a u g u s t u s  40 2 1 - 3 0  s e p t e m b e r  17 19 3.200,- 550,- 2.650,-
2 1 - 3 0  a u g u s t u s  40 1 - 1 0  o k t o b e r  17 19,5 3.300,- 550,- 2.750,-
1 - 10 september 40 1 1 - 2 0  o k t o b e r  17 15 2.550,- 550,- 2.000,-
1 1 - 2 0  s e p t e m b e r  40 2 1 - 3 0  o k t o b e r  17 16 2.700," 550,- 2.150,-
1 1 - 2 0  s e p t e m b e r  50 1 - 1 0  n o v e m b e r  17 16 2.700," 600,- 2.100,-
2 1 - 3 0  s e p t e m b e r  50 1 1 - 2 0  n o v e m b e r  17 19 3.200,- 650,- 2.550,-
2 1 - 3 0  s e p t e m b e r  60 21 -30 november 17 21 3.600,- 650,- 2.950,-
1 - 10 oktober 60 1 - 1 0  d e c e m b e r  15 20 3.000,- 700,- 2.300,-
1 - 1 0  o k t o b e r  70 11 - 20 december 15 20,5 3.100,- 800,- 2.300,-
1 1 - 2 0  o k t o b e r  70 2 1 - 3 0  d e c e m b e r  15 24 3.600," 800,- 2.800,-
21 - 31 oktober 70 1 - 10 j anuari 15 • 28 4.200," 900,- 3.300,-
1 - 10 november 70 1 1 - 2 0  j a n u a r i  15 33 4.950,- 1.100,- 3.850,-
1 1 - 2 0  n o v e m b e r  60 1 1 - 2 0  j a n u a r i  15 33 4.950,- 1 O O t
H *—1 3.850,-
2 1 - 3 0  n o v e m b e r  60 2 1 - 3 0  j a n u a r i  15 33 4.950,- 1.100,- 3.850,-
Opmerking : De kwaliteit van de kassla in de zomer laat dikwijls 
veel te wensen over. De prijs zal daarom lager zijn 
dan de prijs van dè natuursla. 
In de periode van augustus tot half september hebben 
we aangenomen dat de prijs van de kassla niet boven 
de ƒ 0,25/krop komt. 
De otijs van de natuursla van 1 augustus tot 10 oktober 
is gebruikt in dit overzicht , omdat kassla-gegevens 
niet beschikbaar zijn. 
